中学生の家出とその対策 by 嶋村, 功
の
焦
点
的
な
配
慮
が
強
く
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
中
学
生
の
家
出
と
そ
の
対
策嶋
村
功
青
少
年
の
非
行
と
交
通
戦
争
、
こ
れ
は
今
日
の
我
々
に
と
.つ
て
璽
大
な
社
会
簡
題
で
あ
り
、
し
か
も
我
々
の
身
近
な
簡
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
交
通
間
題
は
さ
て
お
き
、
青
少
鉦
の
非
行
化
の
榔
題
は
、
児
章
の
保
全
青
成
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
重
大
な
閤
題
で
あ
る
。
私
が
取
り
あ
け
た
冢
出
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
非
行
と
は
言
え
な
い
が
、
非
行
へ
の
危
険
性
の
著
る
し
い
闇
題
行
動
.で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
中
学
生
と
言
う
時
期
に
お
け
る
家
出
が
如
何
る
理
由
で
又
そ
の
根
底
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
般
の
事
情
で
原
因
の
把
握
と
対
策
へ
の
指
向
に
終
つ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
先
ず
児
翠
の
家
出
と
は
如
何
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
究
明
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
親
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
悪
い
行
動
で
あ
り
、
愛
情
や
信
顛
が
專
切
ら
れ
た
と
恩
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
'
そ
の
行
動
に
つ
い
て
深
く
究
明
す゚
れ
ば
、
結
局
は
正
常
な
児
塗
の
二
.
i
ド
が
鴎
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
不
安
定
(
心
理
的
に
〉
に
お
ち
い
り
、
そ
れ
を
も
と
の
安
定
し
た
状
態
に
戻
す
た
め
に
・行
な
わ
れ
た
同
復
行
動
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
杼
会
的
に
容
認
さ
れ
な
い
た
め
に
閤
題
行
動
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ー
り
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
非
行
と
は
、
自
己
表
現
の
機
,式
で
あ
つ
て
人
格
全
体
の
用
れ
で
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
よ
く
理
由
な
き
殺
人
、
家
出
、
反
抗
と
言
つ
た
言
葉
を
聞
く
が
、
こ
れ
は
重
大
な
誤
り
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
行
動
の
原
因
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
非
行
の
多
く
は
準
備
状
態
と
言
う
入
格
的
環
境
的
な
も
の
か
ら
生
じ
る
亡
心
理
的
不
安
定
状
態
と
非
行
文
化
へ
の
感
淬
か
ら
生
じ
た
。
祥
会
的
行
動
基
蟻
の
偏
倚
状
態
又
は
両
者
の
混
合
し
た
状
態
の
上
に
、
何
か
機
会
的
な
動
機
が
作
用
し
た
と
き
に
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
家
出
に
も
通
ず
る
も
の
で
、
家
出
は
、
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
中
学
生
期
は
、
児
牽
か
ら
成
人
へ
の
移
向
を
な
す
時
期
で
、
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
大
き
な
変
化
を
示
す
.
身
休
的
一42一
に
は
第
二
次
性
微
の
出
現
に
お
け
る
正
常
な
も
の
で
、
彼
等
が
自
己
の
身
体
的
変
化
に
気
付
き
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
正
常
な
ニ
ー
ド
で
あ
り
、
姓
へ
の
関
心
は
新
し
い
経
験
や
刺
激
に
対
す
る
現
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
は
彼
等
が
姓
に
つ
い
て
ロ
に
す
る
こ
と
は
タ
ブ
r
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
旺
常
な
二
i
ド
が
阻
害
さ
れ
準
備
状
態
に
な
り
、
機
会
が
あ
れ
ば
家
出
へ
の
可
能
性
は
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
蒔
期
に
は
独
立
し
た
い
と
の
二
ー
ド
が
存
窪
す
る
が
、
過
度
な
干
渉
も
家
出
へ
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
児
童
自
身
の
中
に
自
分
が
現
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
全
て
の
児
童
に
と
つ
て
不
可
逃
的
存
在
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
な
ぜ
彼
等
の
一
部
が
家
出
す
る
の
か
と
の
疑
闘
が
生
じ
る
。
即
ち
そ
の
根
底
に
存
在
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
閤
題
と
な
つ
て
く
る
の
は
、
彼
等
の
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
中
に
欠
陥
が
あ
つ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
闘
い
つ
め
れ
ば
、
親
の
生
活
態
度
で
あ
り
、
児
童
に
対
す
る
家
庭
の
機
能
、
躾
に
欠
陥
が
あ
つ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
冢
族
は
、
近
代
家
族
と
呼
ば
れ
そ
こ
に
残
さ
れ
た
機
能
は
、
燗
人
の
二
ー
ド
と
社
会
の
二
ー
ド
を
調
和
さ
せ
る
舗
瞳
で
あ
る
と
言
え
る
。
詳
し
く
は
論
述
し
な
い
が
、
生
理
的
生
命
の
保
痔
か
ら
社
会
的
ニ
ー
爭
の
充
艮
を
言
う
保
護
と
掃
会
に
調
め
ら
れ
た
行
動
墓
準
を
学
習
さ
せ
、
人
格
形
成
を
お
こ
な
う
教
育
の
機
能
で
あ
る
。
前
潔
は
家
晦
へ
の
所
属
と
親
子
関
係
の
在
り
方
'で
、
こ
れ
は
児
牽
の
健
全
育
成
に
つ
い
て
は
不
可
欠
の
第
一
義
的
二
i
ド
で
あ
り
、
後
者
は
、
家
族
の
中
に
お
い
て
繰
り
返
し
て
行
わ
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
人
間
関
係
(
親
子
関
係
も
含
む
)
を
通
じ
て
の
み
学
習
さ
れ
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
親
と
の
同
一
視
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
第
二
義
的
な
二
ー
ド
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
機
能
が
充
分
に
果
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
欲
求
不
満
が
生
じ
て
心
理
的
不
安
定
状
態
に
お
ち
い
り
家
出
へ
の
準
備
状
態
が
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
「
家
庭
生
活
は
文
明
所
産
の
内
最
も
美
し
く
最
も
高
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
精
神
と
魅
格
を
形
ち
造
る
偉
大
な
力
で
あ
る
」
と
家
庭
の
霞
.要
姓
と
価
値
を
こ
の
言
葉
で
言
い
現
し
て
い
る
。
最
後
に
篆
出
の
具
体
的
な
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
e
親
の
児
童
に
対
す
る
理
解
め
不
充
分
で
あ
り
、
⇔
児
渉
自
身
が
自
己
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
不
充
分
で
あ
つ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
児
童
回の
家
出
だ
け
で
な
く
、
他
の
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多
く
の
闇
題
行
動
に
つ
い
て
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
.
家
出
児
童
の
治
療
よ
り
も
そ
の
防
止
、
こ
れ
は
、
今
後
の
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
任
務
で
あ
り
役
割
で
あ
る
。
民
生
委
員
制
度
と
公
的
扶
助
と
の
関
係
に
お
け
る
一
考
察
坂
木
浄
昭
近
年
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
進
展
は
、
ま
こ
と
に
著
し
く
、
同
時
に
、
ま
た
複
雑
化
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
社
会
経
済
事
情
の
、
変
動
の
激
し
い
社
会
に
あ
つ
て
、
民
生
委
員
は
、
公
的
に
は
協
力
機
関
と
し
て
の
、
準
公
務
員
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
精
神
と
し
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
二
面
性
を
持
つ
て
い
る
.
こ
の
民
生
委
員
が
社
会
の
期
待
に
応
え
得
る
活
動
を
す
る
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
ま
た
全
国
十
二
万
六
千
と
い
わ
れ
る
民
生
委
員
の
活
動
の
実
態
は
、
そ
の
数
的
重
み
に
し
て
は
社
会
事
業
研
究
の
中
で
あ
ま
り
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
民
生
委
員
法
第
十
四
条
に
定
め
.
る
民
生
委
員
の
職
務
の
範
囲
は
、
そ
の
規
定
の
不
明
確
さ
ゆ
え
に
ま
さ
に
無
限
大
の
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
種
々
の
閥
題
が
発
生
し
.
最
近
で
ば
民
生
委
員
廃
止
論
さ
え
で
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
闇
題
は
、
こ
れ
か
ら
の
民
生
季
・員
制
度
に
お
け
る
大
切
な
課
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
従
来
の
流
り
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た
の
で
ぱ
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
新
し
い
時
郵
に
応
じ
た
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
大
き
く
脱
皮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
惟
る
に
、
民
生
委
員
鰯
度
は
、
社
会
事
情
の
要
講
に
応
じ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
地
域
住
民
に
対
す
る
民
聞
の
篤
志
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
に
応
じ
た
.要
講
に
し
た
が
い
、
戦
前
で
は
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
地
位
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
慈
善
的
活
動
.の
域
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
地
方
に
よ
つ
て
、
そ
の
特
色
を
有
す
る
話
勤
を
行
な
つ
た
の
で
あ
る
。
哉
後
は
、
社
会
事
情
の
急
変
に
よ
り
、
各
種
の
社
会
鳫
祉
の
簡
題
が
顛
,ば
れ
、
貧
躙
の
原
因
も
個
人
的
理
由
で
な
く
、
社
会
闇
題
と
し
て
そ
の
責
任
の
所
在
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
公
私
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
こ
こ
に
民
生
委
員
制
聞
は
従
来
の
公
的
扶
助
実
施
の
中
心
的
.存
在
か
ら
脱
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
性
格
を
取
り
も
ど
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
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